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Hoy recibirárr nuestros suscrito­
res la cubierta para encuadernar el
primer tomo de la Gaita.
Se hallan en prensa la entrega­
cuarta del Album y la cubierta para
su encuadernacion que recibirán los
suscritores á la mayor brevedad.
Constante esta empresa en adop­
tar todas las .mcjoras posibles, des­
pues de cumplir cuanto ofreció con
la reli giosidad que el público obser­
va) ha determinado, en obsequio de
los que nos favorecen, dar en lo su­
cesi vo 8 .páginas . en un pliego en
4. o reguJar , y 16 paginas de novela
en 16.
o Cada cuatro entregas de
ambas publicaciones se darán por el
ínfimo precio de 2 REALES VE­
LLON en Valencia" y 2 y medio
.
en provincias j franco de porte.
, El domingo inmediato publicare­
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sentencia que al mismo se le babia !Joti­
ficado. ¡Horrible era en verdad su SItua...
cion! i Ser acusado de traidor á la patria,
de rebelde 'conspirador, un ho�nbre que
apenas conocía la clase d� gobIerno qu�
mandaba! i Tener que espIrar en un patl-
hula, por creerse que en su casa se reu­
nian los clubs revolucionarios, cuando
solo acudian á ella tímidos jugadores é
inespertos aficionados á la d.eclamacion.
i Morir Il i gran Dios! j morir! ... ¿ y por'
qué? ¡por haber dado la vida á un final de
comedia!...
,
'Con todo, el triste aparato que acom­
pañar suele á semejante acto, el infortu­
nado D. Bonifacio fue puesto en capilla.
j En capilla'! j en esta morada del dolor
donde suele el desgraciado mortal apurar
gota á gota el cáliz de la amargura! ¡En,
esta tristísima mansion donde el hombre,
en el trascurso de su excesiva duración,
halla una muerte que se antepone á" la
efectiva, pero una muerte lenta, Ulla
muerte destructora,' una muerte horr i­
ble! ...
Todo lo que una persona sensible",
cuanto inocente, puede sufrir en semejan­
_te lugar, lo sufrió con el mas crudo des­
consuelo el desgraciado que le ocupaba.Rodeado de sacerdotes que le escuchaban
con piedad, clamaba su inocencia ....
pero en vano., .. ¡ se acercaba su última
hora!
.
Eran las seis de la mañana del dia en
que debia verificarsela egecucion: paralas diez estaba señalada. Los ánimos en
la ciudad se hallaban alterados: los cora­
zones de los patriotas reprirnian un furor
que debia muy prontamente estallar: la
circunstancia de subir aquel mismo día
al cadalso un defensor de la España,babia exaltado de tal manera el patriotis­
mo en el partido' dominado, 'que turbas
-
inquietas trascurrian las principales ca-'Iles, tal vez á aprovechar un momento
favorable para sacudir el yugo-que gene­ralmente sufria el pueblo y del quetambién se intentaba librar. Ïnút.il
es decir que la tropa estaba sobre las
armas y que las autoridades, celosas
por la tranquilidad de la poblacion y
temerosas por' la probabilidad de una
insurreccion � tomaban -con ansiedad las
medidas que creian prudentes para sofo­
car en su caso el menor grito rebelde.
De este modo llegaron Jas ocho de la ma­
ñana .... , j llegaron las nueve L. ¡ una sola
hora quedaball.. - ,
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¡El pueblo ya no podia sufrir mas , el
pueblo quería lanzar el grito';. pero ....
como con frecuencia' sucede, los gefes
del mis1110, que en caso de triunfo habian ,
de ocupar los mejores destinos , no ha­
hian comparecido á ponerse' al frente; no:
esperaban que pasase el compromise para
presentarse á recoger el fruto de ,IDS lau­reles que 'el bondadoso pueblo Call su ar­
rogancia adquiriera'! ..
En este estado
, sufriendo todos hor­
riblemente y sin-decidirse nadie á cosa
alguna, un jóven embozado hasta las ce­
iqs, corría precipitado hácia Ia plaza ***,
donde se hallaba la mayor parte del pue­blo COll la indecision que se ha manifes­
tado, Mucha era su ansiedad por llegar á
ella, cuando por falta de aliento su deci­
sion era erran le y cuarid.o apenas oyósele
el primer grito que lanzó.
I '- i Viva la libertad! dijo por segunda
vez en el centro ya de la multitud y es­
poniendo decididamente su existencia.
- i Viva I! contestó unánime aquel pue­
blo entusiasmado.
�- ¡ Sal vemos á un desgraciado! .
- ¡ Sí , sal vémoslel
.
y aquella muchedumbre � exaltada,
seguia al intrépido [óven hácia las cárce­
les do se hallab:! dispuesto ya á salir para
el �u plicio el desgraciad o D. Bonifacio.
A los gritos de libertad de la misma, y al
¡ viva la patria! j abajo los tiranos! y' \
otros semejantes, contestó la tropa favo­
rablernente , y unidos todos como buenos
hermanos, abrióse la prision y se estra]o
de ella al procesado. r
- ¡ Estais salvado! le dijo una voz.
- j Viva II declan muchas.
Pero el pobre nada oia ni entendia,
presa de una alegría sin
I
igual, permane­
cia enagenado' en hombros de los que le
conducian , diciendo:
- ¡Viva el salvador de la patria!
- ¡Viva!... . -'
- ¡Viva D. Bonifacio Laguna!
-¡Viva!
y nuevas yaces y nueva algazara .Y
entusiasmo y alegría animaba á Ía mul­
titud.
Así fue conducido á la plaza mayor;
así fue desde ella á su casa y así perma-
neció todo' aquel dia aclamado por
todos.
El jóven embozado � causa de su sal­
vaciou , recibió de él y del pueblo las
mayores muestras de reconocimiento
por su decision en ambas causas. Este jó- l'ven. .... tal vez ya ellector lo haya adivi­
nado; éste jóven era D. Agapito, que no
pudiendo sufrir los horrores del remor-
, dimiento que le atormentaba por haber
puesto en tal estado á D. Bonifacio, se
habia lanzado á perder por él su existen-
CIa.:
'
Ambos vivieron felices: D. Bonifacio
ocupando un buen destinos D. Agapito
destinado .... á obsequiar á la viuda.
,
La revolución fue general y el pueblo '
.
español gozó posteriorrnente de la tran­
quilidad que hace felices á las naciones..
El Sacristan.
�'®���8q)£Jl <flWlm' �m �J1�,
Al QUE LOS NECESITE
y QUIE RA TOMA RLOS.
[Conclusion-) ,
A un ladran, sin compasión
R,óhale y 'hazle infelice;
,Que aquel que roba á un ladran,
Segun el .refran nos dice,
.Há cien: alias de perdon.
.Séate la maldad estraña:
El vicio feo confunde:
Huye de aquel que te engaÑa;
y come ..... cosa que abunde,
Que lo que abunda no daña.
No alces contra nadie el grito
'Porque te cause disgüsto. -
Que toqu� la flauta ó pito:
Cada cual hace su gusto:
Sobre gustos no se ha escrito.
Si te ha flechado Cupido
y de tí tu amor se aparta,
¡Malo r te veo perdido:
Haz que la. hermosa no parta,.,
Que la ausencia causa oioido,
Si eres herrero, no quiero
Que tengas cuchillo malo,
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SI110 dirá un majadero:
Mira, en casa del herrere
Tienen cuchillo- de palo.
Si hablan personas discretas
Tu...... mira solo sus caras
'
Sean bonitas Ó Taras,
'
y calla: nunca te metas
En camisa de á once varas.
Si hoy el destino enojoso
No te da lo que tu quieres
Haciéndote venturoso, )
Chico, no te desesperes, '
Que hasta el fin nadie es dichoso.
Si te ha gustado una chica
4-unque tenga algun defecto,
Amala , si hien se esplica;
Porque siendo tu fi n recto,
Sarna con gusto no pica. _
Mas...... no declares tu afan
A una que muy fea sea,
Que el desdén en una' fea,
Segun nos dice el refrán,
El demonio que lo vea.
No creas nunca al maton
Que dice que los vivientes
Le merecen...... i compasión!
Que no es tan fiera el lean
Como le pintan Las gentes.
Uno de estos no se pierde
Con tanta facilidad;
f
y hora que haces que me acuerde,
Te diré, y es la verdad:
Perro que ladra no. muerde.
No digas, ó te sofoco,
Si éste Ó el otro está démente:
De poeta, músico ó loco,
\
Segun dicen vulgarmente,
Todos tenemos un poco.
No critiques si Pascual
A una' vieja mortifica
Con una intención moral; ,
¿Qué te importa? cada cuai
Se rasca donde le pica.
'A nadie le será grato
Que en negocio leve ó grave
Te entrometas: sé sensato,
Porque todo el mundo sabe, ,
Donde le aprieta/ el zapato.
Haz que entre otros superiores
Tu caudalillo ande suel to,
y cuando escuches rumores .••.•

















Nunca empieces á leer
y dejes la conclusion,
_
Que al escrito y la muger,
Dicen � ¡digo! y con razón,





Tu hechicero y dulce encanto
Me facinó el corazón,
y yo creí que tu llanto
Nacia de la pasion
- Que piutar sabias tanto.
Yo que inocente creía
Aquel mentido suspiro
Que de tu pecho. salia,
y el oprimido respiro
Que tu corazon finjia.
Tu labio me iba vertiendo
De faláz amor la queja;
Yo estaba' tu amor creyendo,
y al dejarme, allá en la reja
A 'otro le estabas mintiendo.
Sí al balcon me estás, hablando,
Esclamas de allí un instante:
«Ay! mamá me está llamando;"
y es que citaste otro amante,
Que en la reja está aguardando.
No vana de suerte fies,
Pues si acaso á tu albedrío
y á tri' gozo y placer ries
Viendo por tf un desafío,
.De ello orgullosa te engries.
Mira, que 'igual no es la suert.e,y aquellos que hoy ,te amaran,
A tan voluble creerte,
No en odiarte tardaran
y burlada puedes verte.
De cien eres apreciada;
Deja que en tu amor se gocen;
Si te crees adorada,
Los qué engañas te conocen,
Yeres luego despreciada.
y ha de llegar un momento
Que inútil te afanarás
.En, busca de amor; cual viento
A los hombres' los verás
Huir de tí, de tu aliento.
Porque eres, muger, maldita;
Tu rostro encantos revela,
Pasion 'de Iuego , precita,
y ese fuego al hombre hiela
y á olvidar le précipita, . ,
. Tu sonrisa seductora
A la que dí tanto precio,
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Por falsa y engañadora,
Necia muger, la desprecio,
Porque eres una traidora:
Ya mi amor no se sujeta
A tí; pues dejo de amarte
Porque eres una veleta;
Por otro nombre no da rte
Te diré.................. solo coqueta.
AMORI y BOLSiLLO.
£ 'ID(;)� [CQ £Q �Q Y �Q
-....u�
Has de saber, mi lector,
Que si no recuerdo m� l,
Desde tiempo inmemorial,
Entre Bolsillo y Amor,
.Hay una guerra infernal.
Bolsillo es un gran sugeto,
A I cuál no resiste nada,
De faz linda y agraciada,
Génío apacible, discreto,
y urbanidad celebrada.
Amor es �uy diferente;
Meditabundo, afligido;
Está pálido, 'abatido;
Viste sucio, negligente, .
y es insocial y atrevido.
El primero, del segundo
Se rie á mas no poder,
y se empeña en sostener,
Que en este pícaro mundo
Es muy antiguo el querer.
El segundo (con raz?o),
Sostiene que es gran vileza
Conquistar de una belle�a
El ardiente corazen
Sin amor, y con riqueza.
Pero Bolsillo, replica, '
Que Amor es un mocosuelo;
Un zarramplin , un pilluelo,
Que ha de dejar á su chica
Si n pan y mirando al suelo.
La presagia malos ratos
Por un chal ó una pulsera,
y aunque en estremo la 'quiera"
A nuevo par de zapat,os,
Nuevo enfado y pelotera.
El otro, lleno de fuego,




merosa, en donde se hallaban muchasseñori­
tas solteras, pidió un sombrero. Puso en él
�l sultan Masoud, cazaba, segun la cos- muchos billetes blancos y uno negro, y dijo:
tumbre de los soberanos del Ásia , seguidode Este será el que gane. En vano le preguntaron
gran parte de su egército. Halló un aldeano que qué precio fijaba en esta especie de lotería" y
denotaba estar
-
penetrado de dolor, . á quien 'I
cuál e�a el, objeto de aquel juego. Sacaron las
preguntó el motivo de su tristeza. Seüor , le señori��s) salió' al fin el billete negro. E�ton:
respondió este pobre hombre: hace mucho tiem- I' ces dijo el hombre: Señoras,
ved aqm ml
po que empleaba todo mi cuidado en cultivar
I
muger. Ella convino en aquel casamiento que,
un melon que' contaba vender muy caro: con despues de hacerla dueña de una fortuna consi-I
este dinero pensaba mantener mi familia, y uno derable, la unia con un hombre conocido
de
de vuestra comitiva acaba de quitármelo. El sul- todos por honrado y virtuoso. Algunos dias
tan le prometió hacerle .pronta justicia: en efec- después se, celebró el himineo , y
los dos espo-
to, llamó al instante un oficial. Tengo mucho sos fueron felices toda la vida.
deseo de comer un melon, le dijo; si puedes
hallarlo lo pagaré muy caro. Este recorrió todas
las tiendas de campaña, y halló lo que busca­
ba en la de un oficial.: Has hecho tu fortuna,
le dijo: cede ese melon para la mesa del em­
perador. El mismo oficial lleva á su' señor e�te
presente tan deseado: Este es tu esclavo, dis­




El paisano dió gracias al sultan , y se llevó
su ladron, el que al instante comenzó á tratar
de libertad, ofreciendo á su nuevo amo qui­
nientos cequines. El pobre hombre recibió sin
detenerse una suma tan éonsiderable, y' volvió
corriendo á dar-gracias el emperador, partici-
pándole el trato que acababa de hacer.
'
Te has contentado con muy poco, le dijo:
Ia justicia dictaba que tomases todos los bienes
de aquel que te habia quitado los tuyos.
JUSTICIA DE UN SULTAN.
CHISTE DE UN ENFF;RMO.
Un hombre muy' pequeño cayó enfermo:
el médico le niandó espresamente que tornase
en el término de una hora .media azumbre de
tisana. Al otro dia volvió el médico, y pregun...
tó qué efecto habia producido'. Le respondieron
que ninguno. ¿La _ ha tomado V/ toda? � �o
he podido tomar mas �e la mitad, Enfadóse
mucho el médico, y el enfermo le dijo con la
mayor seriedad: No �� enfade v.., amigo;
¿cómo queria V. q�e bebiese media azumbre,
, si apenas me cabe un cuartillo?
,
Un auamient»,
Un hombre de cierta edad se casó del modo
, mas singular. Estando en una sociedad muy nu-
j Qué buuuurrc. ! !t Sabemos de positivo
que, entre los, retratos de hombres céLébres en­
cargados al señorito E .... , ha de figurar en
primera línea el del aventajado escritor D. B ... �,
habiéndole encargado al artista le ponga un par
de .... como signo de su fecundo taienu).
EPIGRAMAS·
Un honrado panadero
Con Tomasa se ha casado,
y habiendo desaprobado
La eleccion un compañero,
Le ha dicho: « chico, Tornasa,
S�Iamente la amo yo,
Porque en quitándole el'To
Tendré cuando quiera masa.
, Haciéndose un bello rizo
En eJ bigote un muchacho
Vino á caerle el. mostacho
Porque era .... es claro., .. postizo.
Pero él asaz picaruelo,
Nos dijo como de verás;
En todas las primaveras
Me suele caer el pelo.
VALENCL;\.c
plaza del Temple, núm, 5.
�
._ Basta, le dijo el médico : esta es una buena
purga, ya estaréis mas aliviado.
.
Un dÏ£l Luis X�V dijo con la mayor serie­
. dad' á un cortesano cuya amhicion desmesurada
conocia.
- ¿ Sabes el español? .
-No, señor.
- Tanto peor.
El cortesano- creyó que aprendiendo pronto
esta lengua J le daria tal vez la embajada 'de
Esp��a. ,Aplicóse, súpola en poco tiempo, yvolvióse a presentar- ante el monarca , diciéndo­
le que ya sabia el español.
.- ¿ Lo sabes tan bien que puedas hablarlo Con
los mismos españolés? .
-Sí j señor.
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No hagas nada si no van
A pagártelo primero:
Por dinero baila el can,
y no solo por dinero,
y por pansi se lo dan.
Jamás ocultes la cara,
y á aque1 que puedas, socorre:
No corras nunca: repara
que el mortal que mucho. corre
Casi siempre pronto, para.
N ri porque un tio trua n
Sea un tuno J tm libertino
Sigas ttl por su camino'
s: I d"I no as gentes Irán:
A tal tio , tal sobrino.
Si es que has de, ir aquí ó allá
Pregunta , que' eso no es mengua
y alguno te enterará'
'
T_odo, aquel que tien� lengua,
Dwell, que hasta Ronza va.




dia espirase _, al cabo
¿Por qué tener sentimiento?
Otra búscate al momento ,
Que un clavo 'saca'otro clavo.




orque ras para tí:
Hija mia , aunque le vi,
Si te he visto no me acuerdo.
Pon alIoto, y si premiada
Ves algun dia ¡ canario! ./
Tu consabida jugada J .
'
Te vendrá .....-. como pedrada
En ojo de boticario.
.
. No estés siempre confiado
En que á tí todo se allana'
Porque, amigo, el mas pintado
Suele ir á veces por lana
y volverse trasquilado.
Si te ca�as..... y hay. i.. galon,
Echale de casa pronto
y no seas un huen Juan;
Nunca porque te den pan,





.�¿Dúra, Pepita, tu locura? - Dura.
-¿Qué fïlCanzaré de tí, adorada 'l- Nada.
-¿y si yo juro tu ventura? -·Jura.
'
-¿Conmigo estás muy enojada? - Airada.
-¿ No tiene cura tu tristura? - Cura.
-¿Es por mí, ser idolatrada? _,.... Amada.
- Pues á hacer osaré una cosa. _:_ Osa.
-¿Quieres mi esposa ser, hermosa?-Esposa.
Et Seetiaan:
Al que' de amor se alimenta,
y aunque es niño y está ciego,
El hambre al verle se auyenta.
y si las mas de las veces
Desea la compostura
De su adorada hermosura,
No repara en pequeñeces
Cuando hay virtud y cordura.
Ni es tacaño, ni avariento·
Cuanto -tiene y atesora
'
Es de la bella que adora,
y no ha de faltar el sustento
A aquella que es su señora,
¿Y qué? Bolsillo , responde:
¿Dóndê' hallará díversiones,
Ni teatros, ni funciones
Para su amada? ¿ Ni dónde
La ha de llevar sin doblones?'
La dirá, cariño mio,
Mi prenda, dulce 'tesoro,
Pero, por falta de oro
Estará invierno y estío
Encerrada como un loro.
Aunque muera de deseos,
Jamás el campo ha de ver;
Conque sucia, sin comer,
Sin tertulias ni paseos,
¿Es -Ieliz una muger?
Infame, contesta airado
El amor; mucha maldad
Es querer con falsedad,
Romper el nudo sagrado
De amor' y felicidad. '
Si ella no luce cuàl todas,
Un lujo atróz é indecente
Verás Iucir en su frente,
'
No dijes ni torpes modas,
Sino un amor inocente..
Las bellezas de natura,
Bosques , parques y vergeles,
Le pintaran mis pinceles,
Que 'soy rey de la pintura
y á mis pies nacen laureles.
Allá en la noche ca'lIada
Là celestial armonía
Que inspira la poesía
A mi risueña adorada,
Dará placer y alegría.
No temas; la Provídencia
Nos prestará su favor,
Pues hasta el mismo Hacedor
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II
Quiso perder la existencia
Por su piedad. y su amor.
y en fin � los viles mortales
Que te dan adoracion,'
Infames, avaros, son
'Seres torpes, inmorales,





Esta es la guerra, lectores; I
Aquel que el asunto entienda,
Que decida esta contienda:
Mi voto .es de los amores,











y concluyo en este dia
Con tu andar y tu reir,
Egecutas 10- primero
Con donaire sin igual;
Pues de una furia infernal
E$ tu 'paso tan ligero.
Con ese andar, tan 'airoso
Embelesas á cualquiera;
¿Qué no me crees? ¡Quimera!
Lo digo muy envidioso,
Cuando tu pata pisó
Al pérro de ûn hortelano ....
¿No viste á aquel valenciano
Que de tí se enamoró.
¡ Pero qué ! ... ¡no has de creer ....
Si te hallas tan persuadida
De que le robas la vida
A aquel que te llega á ver! ...
Al menos yo así lo creo:
Infeliz de aquel viviente
Que á pisar llegue inclemente
Ese tu pie en un paseo,
¿Qué diré de tu' reir?
Que se halla en buena armonía
Con esa fisonomía
Que mal llegué á describir.
Si los labios colosales
Desplegas de esa tu boca,
Cada estremo de ella toca
Tus orejas borricales.
Esto te digo: y si peco
De mordáz y de atrevido,
Ponlo todo ya en olvido
y concluyo con un eco.







y digno de escribir
Tu reir. '
y no menos singular
Tu andar,
Vuelve en ti, necia Pilar,
Pues ya ves desde este, dia
Descritos con ironía
Tu cara, reir y andar.
EL L"E1'RADO AL �ntmc.o.
CONTEST.�C!ON.
i Cielo' santo! ¿ lo habré mal comprendido?
¿Serán no mas antojos
Que me habrán un momento seducido?
Decidme, fieles ojos,
.
¿ Es verdadero lo que habeis leido?
¿ Sí? .. i vive Dios! que.á ser lo dicho exacto
Mas bien á risa que á furor me inclina.
¿ Con qué es verdad? ... Me deja estupefactoEl ver como en asunto tal opina '
El célebre doctor 'en medicina,
¿Querer medirse á mi, en saber y ciencia? ...
Despacio .... 'muy despacio,
,
Que hay de tí á mí la misma. diferencia
/Que se halla de un magnífico palacio
A la choza do' mora la indigencia.
Tus pensamientos vanos
Sabio te creen .... ; nécio! asáz ligeros
Te suelen elogiar cuatro paganos,
Siendo no mas entre tus compañerosEl mas acreditado matasanos.
Yo puedo de' un mortal infortunado
Patentizar fielmente la inocencia
Su destino evitando desgraciado,.
¥ puedo á mil, de un mfelice estado,Elevar dignamente á la opulencia.
,Mas .... ¿qué hacer puedes tú? tender las redes
Para tu conveniencia y tu regalo
y á ,aq uel que bueno está cordel le cedes,Pero tiras despues , le pones malo
y le matas por fin : eso hacer puedes.
j Digo! y no es poco: pues al fin segura
Tiene el que acude á tí " Y esto no es bueno,
La triste senda de la' sepultura;
yes .... algo, que de vilJa y mas se cura
Quien tus remedios eficaces toma.
Me has dicho, dándote mucha importancia,
Que.mil habrá en presidio
Llorando amargamente mi ignorancia.
¡ Ya quisieran verter el mismo llanto
Los que tú has conducido al campo santo!
Allí sí que habrá mil que habrán pensado,
Puesto que tanto urgas,
Hallar en tí el remedio deseado
y al fin tus desaciertos han purgado
Por que tú les has dado muchas purgas.
j Cuánto ser habrá allí, que harto sencillo,
Te fue á buscar en mas felices dias,
y á quien cortó la 'vida tu cuchillo
Porque sangrando al paso su bolsillo
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Le mandabas hacer muchas sangrias! ...
, Con mil y mil cautelas
¡Cuánto habrás por'doquier desacertado!
¡ A cuántos habrás dado,
Sin que oportunàs fuesen, sang,uijuelas,
Y ..
'
.. ¡cuánto habreis ellas y tú chupado!En fin, nunca.acabara
Si mencionara aquí tus desaciertos,
Pues tanto tus defectos prolongara
Que creo eternizara
El catálogo inmenso de tus muertos.
Baste solo saber que es suficiente,
Que con tu estupidez algo notoria,
Llegueis á visitar á .algun doliente,Para que' su familia prontamente
Prepare-In calesa mf:Jrtuoria.
Si esto saber se llama,
Te digo sin misterio
De tu incapacidad en el programa"
Que eternamente se hallará tu fama
Allá en el solitario cementerio.
En vista, pues" de lo que llevo dicho"
Abandona al momento tu carrera,
Que no por un capricho
'
De un .... ¿quién diré?' de un .... bicho
Es justo que á tus manos todo muera.
El Saeriuan.
PARTE OF!CIAL TELEGRÁFICO.
Acaba de'· recibirse en esta Redaccion la
plausible noticia- de hallarse buenos todos SUi)
redactores J sin que haya ocurrido ningun ac­
cidente desagradable.
Muy equivocado anduvo el Cid en la g�­cetilla del 2 al decir que el sugeto accidentado
(conocido por el Lego) en la calle de les Esca­
letes era redactor de la Gaùa. Si es' que no
sabian su nombre) apellido ó profesion, podian
haber sido mas cautos en exigirle su fe de bau­
tismo; pues en la Redaccion de la Gaita no
conocemos en la actualidad á tal sugeto: que lo
rué un dia .... no lo negamos.
Ft DEL PRIMER TOMO.
En pasènsia tot s' alcansa,
Diu un refrá molt antic:
y aixi satisfet estic,
Qu'animats d'eixa esperansa
Ham aplegat en bonansa
El primer tomo á acabar '





Que en els' suscritors espera
Un gran 'apoyo encontrar.
